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Presentación.
Este material ha sido elaborado para la Unidad de Aprendizaje Proyectos
Arquitectónicos 2 del Plan de Estudios 2015 de la Licenciatura en Arquitectura.
Se ubica en el Núcleo Sustantivo, Tercer Periodo.
Corresponde a la Unidad 2, Tema: Investigación
El alumno obtendrá la habilidad en el uso de una metodología que le permitirá
llevar a cabo la investigación sobre el tema de un proyecto arquitectónico asignado
por su profesor, lo cual le ayudará a abordar adecuadamente su propuesta de
diseño.
La actividad posterior a la presentación de este material será llevada a cabo en
equipos de no más de ocho personas ya que se requiere de una investigación tanto
documental como de campo, los temas serán repartidos equitativamente en el
equipo y será presentada ante el grupo en varias sesiones asignadas en la
programación de la unidad de aprendizaje.






1. Identificar el problema (Razón de ser 
de nuestro proyecto)
2. Significado del Tema (Definiciones, 














- Tipo de usuarios (familia, 
empleados, fijos, eventuales, etc.)



























- Flora y fauna
- Vialidades





- Uso del suelo
- Derecho de vía
Metodología (Definir proceso)
1. Aspectos legales  
Son las limitaciones dadas por las normas oficialesde diseño
y construcción:
- Reglamento de Construcción
- Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal)
- Reglamentos Municipales
- Reglamentos Fraccionamientos (Providencia, Zamarrero, Sauces, etc)
- Reglamentos Específicos (Hospitales, INE, Gasolineras, Oxxo, etc.)
- Normatividad de SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social)
- Antropometría (Medición de las dimensiones del cuerpo humano)
Metodología (Definir proceso)
2. Análisis de Arquetipos (Prototipos, Modelos)
Modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o 










2. Análisis de Arquetipos (Prototipos, Modelos)
- Conceptuación
- Programa Arquitectónico
- Análisis de áreas
- Organización espacial
- Volumetría
- Materiales y Colores
Metodología (Definir proceso)





3. Programa Arquitectónico. 
Es el listado de áreas y espacios que componen 
un proyecto arquitectónico.
Necesidades-























Análisis detallado de los 
espacios dinámicos y 
estáticos del proyecto 
arquitectónico (mobiliario).
- Espacio Dinámico.- Es un 
espacio fluido, es direccional y 
tiene movimiento, para 
percibirlo hay que recorrerlo. 
(Circulaciones)
- Espacio Estático.- Es un 
espacio que permanece en un 
mismo estado y no 
experimenta cambios, no se 
recorre, siempre está 
ocupado. (Muebles)
4. Análisis de Áreas. (m2)
4. Análisis de Áreas. (m2)
Diferenciación de Espacios
Espacio Característico:
Es aquél que surge del género propio de la 
actividad principal a desarrollar, el que le da 
el carácter.
Espacios Complementarios: 
Dan apoyo y hacen operables las 
actividades de los edificios.
Diferenciación de Espacios
Espacios de servicio: 
Son todos los equipamientos de abasto y 
desecho que debe tener un espacio-forma.
Espacio Generador:
Es el lugar que representa la necesidad 
física o intelectual más importante para el 
sujeto o para el funcionamiento del edificio
Síntesis
1. Proceso de Jerarquización 






















3. Valoración del terreno











La Geometrización de los espacios: 
Se ordenan con base matemática las formas de un espacio. 
Vuelve a los edificios: Construibles, Costeables, Vivibles.
4. La Composición
Para Componer debemos utilizar: 
Ejes, Referencias, Niveles, Relaciones
4. La Composición
Al Componer debemos buscar el máximo posible de 
conceptos de composición:
Movimiento, Unidad, Contraste, Ritmo, Escala, Proporción, Color, 
Textura, Equilibrio, Anomalía, Radiación, Simetría, Intersección, 
Figuras Orgánicas, Figuras Geométricas, Ejes de Composición, 
Sección Aurea, etc.
5. La Estructuración
La Arquitectura es construible, la factibilidad de construir un 
espacio-forma se basa en:
a) Las técnicas de construcción
b) Los materiales por utilizar
c) Las características del terreno
d) Los accesos al predio
e) Los costos




Cuando el diseñador decide componer simultáneamente inicia un ejercicio de
orden plástico y de orden estructural y esto se beneficia en: Economía, 
rapidez constructiva, espacios similares.
6. Los Servicios
Las instalaciones deben diseñarse desde los inicios de la 
solución de cada espacio, hay que prever las vías o ductos 








Las instalaciones deben diseñarse desde los inicios de la 
solución de cada espacio, hay que prever las vías o ductos 
para conducir éstas, considerar espacios para equipos y 
depósitos necesarios.
Servicios Básicos:
- Acondicionamiento de aire
- Telefonía
- Seguridad y control
- Cómputo
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